









































は 伐 採 や 植 林 に よ る 生 息 地 の 撹 乱 が 大 き な 要 因 と し て 効 い て い る と 考 え ら れ た 。
地 域 社 会 経 済
自 然 林 の 伐 採 と ス ギ 植 林 地 化 よ る 生 態 系 機 能 の 変 化 が 地 域 社 会 ・ 経 済 に 与 え た 影 響 は 複
雑 で あ り 、 全 容 を 把 握 す る こ と は 困 難 で 、 あ っ た 。 こ こ で は 影 響 が 把 握 ・ 推 測 で き た も の に
つ い て 、 正 負 両 面 か ら 検 討 す る 。
負 の 影 響 と し て は 、 森 林 伐 採 に よ る 環 境 調 節 機 能 の 低 下 が 挙 げ ら れ る 。 そ の 端 的 な 例 は
1 9 7 9 年 に 起 き た 土 面 川 の 土 石 流 災 害 で あ る 。 こ の 土 石 流 で は 18 戸 の 家 が 破 壊 さ れ た 。 こ
の ほ か に も 伐 採 地 や 弱 齢 植 林 地 で 多 く の 土 砂 崩 れ が 発 生 し て い る 。 大 規 模 な 伐 採 や 植 林 は 、
屋 久 島 の 産 業 の 中 で 大 き な 割 合 を 占 め て い る 観 光 業 に 対 し て も 負 の 遺 産 と な っ て い る 可 能
性 が あ る 。 伐 採 に よ る ヤ ク ス ギ 大 径 木 の 枯 渇 や 植 林 に よ る 森 林 の 単 純 化 は 、 観 光 開 発 し 得
る 資 源 ・ 空 間 を 減 少 さ せ て い る 。 ま た 、 森 林 伐 採 ・ 植 林 は 、 動 物 の 生 息 環 境 を 長 期 間 に 渡
っ て 著 し く 変 動 さ せ る こ と に な っ た 。 こ の こ と が サ ル に 関 し て は 19 8 0 年 代 か ら の 、 シ カ に
関 し て は 1 9 9 0 年 代 か ら の 、 農 作 物 被 害 の 急 増 を 引 き 起 こ し た 可 能 性 が あ る 。
一 方 、 正 の 側 面 と し て は 、 林 業 生 産 が 挙 げ ら れ る 。 こ れ は 当 然 な が ら 大 面 積 伐 採 に よ っ
て 著 し く 増 加 す る こ と と な っ た 。 こ の こ と は 雇 用 を 創 出 し 、 屋 久 島 の 人 口 も 増 加 さ せ た 。
し か し 、 2 0 年 間 余 り の 伐 採 で 森 林 資 源 が 枯 渇 し 、 木 材 輸 入 自 由 化 も あ い ま っ て 、 生 産 を 持
続 で き な か っ た 。 ま た 、 植 林 し た ス ギ も 十 分 な 成 長 が 得 ら れ な か っ た り 、 生 産 コ ス ト が 高
く な っ た た め に 、 収 穫 で き ず に あ る と 推 測 さ れ た 。 伐 採 に 伴 っ て 開 発 さ れ た 林 道 ・軌 道 は 、
現 在 は 観 光 用 に 利 用 さ れ て い る 箇 所 も あ り 、 観 光 業 の 振 興 に 貢 献 し て い る 可 能 性 が あ る 。
ま と め
森 林 伐 採 に 対 す る 動 植 物 の 個 体 数 や 種 多 様 性 の 反 応 は 個 々 の 種 や 伐 採 か ら の 経 過 時 間 に
よ り 様 々 で あ っ た 。 こ れ に 対 し 、 ス ギ を 植 林 し た 場 合 に は 多 く の 動 植 物 で 、 そ の 個 体 数 や
種 多 様 性 が 減 少 す る 傾 向 が 見 ら れ た 。 地 域 社 会 経 済 に 対 す る 影 響 は 検 証 が 難 し い が 、 総 じ
て 負 の 側 面 が 多 い よ う に 感 じ ら れ た 。 た だ し 、 正 の 側 面 に つ い て も っ と 掘 り 下 げ て 検 討 す
る 必 要 が る 。
拡 大 造 林 は 1950・ 7 0 年 代 の 約 2 0 年 余 り の 聞 に 集 中 し て 行 わ れ た 。 そ の た め 、 生 物 相 や 生
態 系 機 能 に 対 す る 全 体 的 な 影 響 は 時 間 経 過 と と も に 大 き く 移 り 変 わ っ て し 、 く 。 従 っ て 、 各
時 期 ご と に 評 価 し て い く 必 要 が あ る 。 そ の こ と 自 体 は あ る 程 度 可 能 と 思 わ れ る が 、 未 来 を
も 含 め た 影 響 の 総 体 を ど の よ う に 評 価 す る べ き か は 大 き な 課 題 と 言 え よ う 。 ま た 、 屋 久 島
の 生 態 系 管 理 ・ 保 全 の 観 点 か ら は 動 植 物 の 種 多 様 性 や 生 態 系 機 能 に 大 き な 影 響 を 与 え 続 け
て い る ス ギ 植 林 に つ い て は 、 そ の 影 響 を 軽 減 さ せ る 手 法 の 開 発 が 必 要 と な っ て く る だ ろ う 。
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